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จุดประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค
ชนัของนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํโดยใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาวิวิธพนัธ์ประกอบดว้ย โซเดียม และโพแทสเซียม 
บนซีโอไลต์เอ็กซ์ ท่ีเตรียมดว้ยวิธีการเอิบชุ่ม โดยใช้สารละลายบฟัเฟอร์แอซีเตต หรือ สารละลาย
เกลือแอซีเตตของโซเดียม และโพแทสเซียม โดยแปรปริมาณของโซเดียมและโพแทสเซียมเพื่อเพิ่ม
ความเป็นเบสของตวัเร่งปฏิกิริยา  จากนั้นวิเคราะห์สมบติัของซีโอไลต์เอ็กซ์และตวัเร่งปฏิกิริยา
ทั้งหมดดว้ยเทคนิค  การเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ์เพื่อยืนยนัโครงสร้างซีโอไลต์  เทคนิค FTIR เพื่อ
ยืนยนัหมู่ฟังก์ชนัของแอซีเตตในตวัเร่งปฏิกิริยาเทคนิค CO2-TPD เพื่อวิเคราะห์ปริมาณและความ
แรงของเบสในตวัเร่งปฏิกิริยา เทคนิคการดูดซบั-การคายแก๊สไนโตรเจน เพื่อหาพื้นท่ีผิวของตวัเร่ง
ปฏิกิริยา ผลจากการวเิคราะห์พบวา่ การแคลไซน์ตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมท่ี 400 °C ไม่เพียงพอในการ
เปล่ียนแอซีเตตไปเป็นสปีชีส์ท่ีวอ่งไว ตอ้งแคลไซน์ท่ี 500 °C และแอซีเตตจะเปล่ียนเป็นคาร์บอเนต
ความเป็นเบสของตวัเร่งปฏิกิริยาเพิ่มตามปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียม โดยการเติมไม่ไดท้าํลาย






ปฏิกิริยาท่ีเตรียมจากสารละลายบฟัเฟอร์มีประสิทธิภาพมากกว่า และตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีดีท่ีสุด คือ 
16K/NaX-B จากนั้น นาํผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากตวัเร่งดงักล่าวไปวิเคราะห์หาองคป์ระกอบ และปริมาณ
ผลได้ของไบโอดีเซลด้วยแก๊สโครมาโทกราฟ พบว่าให้ผลท่ีสอดคล้องกับผลจากการศึกษาใน
เบ้ืองตน้ ผลไดไ้บโอดีเซลจาก 16K/NaX-B เท่ากบั 95% 
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  The aim of this thesis was to study biodiesel production by transesterification 
of Jatropha seed oil catalyzed by hetergenous catalysts containing sodium and 
potassium on zeolite NaX. The catalysts were prepared by impregnation with a 
solution of acetate buffer or acetate salt of sodium and potassium. The metal loading 
was varied to increase the catalyst basicity. The catalysts were characterized by X-ray 
diffraction to confirm the zeolite structure; FTIR to confirm functional groups; CO2-
TPD to determine the amount and strength of basic sites; and nitrogen adsorption-
desorption to determine the catalyst surface area. Results from characterization 
indicated that calcination of sodium catalysts at 400 °C was not enough to completely 
convert the acetate to active species. To do so, they must be calcined at 500 °C and the 
acetate was mainly transformed to carbonate species. The basicity of the catalysts 
increased with amount of sodium and potassium. The loading did not destroy the 
zeolite structure, but resulted in a decrease in crystallinity, surface area and micropore 
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catalysts prepared from buffer solution had higher basicity and surface area than those 
from acetate solution. 
  The catalyst efficiency in transesterification was determined preliminarily by 
analysis of the reaction product by thin layer chromatography. The catalytic activity 
increased with amount of sodium and potassium. Those prepared from buffer solution 
were superior and the best catalyst was 16K/NaX-B. After that, the reaction products 
were analyzed by gas chromatography for compositions and biodiesel yield. The 
results were consistent with the preliminary analysis results. The biodiesel yield from 
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